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Стратегии инновационного развития Российской Ф едерации на ближайшие годы, из­
ложенные в послании Президента России, выделяют в качестве приоритетных направлений 
повышение социально-экономического развития регионов. С целью реализации данных ди­
ректив в Белгородской области разработана долгосрочная программа развития отраслей со­
циально-экономической сферы, которая включает такие национальные проекты, как «Обра­
зование», «Здоровье», а также «Программа улучшения качества жизни населения Белгород­
ской области». Усиливающийся интерес исследователей к проблеме повышения качества 
жизни населения продиктован необходимостью обеспечения достойных условий жизни рос­
сийских граждан, что подтверждает актуальность данной проблемы.
Целью данной статьи является исследование влияния основных направлений соци­
ально-экономического развития региона на повышение уровня и качества жизни населения 
Белгородской области.
Социально-экономическая политика представляет собой структурную перестройку 
экономики, которая сопровождается экономическими, социальными, политическими и ду­
ховными процессами, являющимися неотъемлемой частью любого общества. Именно объек­
тивные потребности и тенденции общественного развития формируют механизм реализации 
социально-экономической политики, предопределяют его структуру и набор входящих в не­
го компонентов. Этот механизм представляет собой целостную систему взаимодействующих 
между собой субъектов социально-экономической жизни, включающих в себя интересы и 
населения, и хозяйствующих субъектов, и органов государственной власти. Этот механизм 
позволяет также разработать социально-экономическую стратегию  как государства в целом, 
так и отдельных регионов, организовать целенаправленную практическую деятельность гос­
ударственных органов по ее реализации, в основе которой лежит имеющаяся нормативно­
правовая база.
Основными показателями уровня развития социально-экономической системы госу­
дарства традиционно считаются валовой внутренний продукт, объемы промышленного и 
сельскохозяйственного производства и объем инвестиций в основной капитал. Однако, эти 
показатели не являются достаточными критериями для оценки благосостояния страны и ее 
отдельно взятых регионов. Валовой внутренний продукт, как чисто экономический показа­
тель, не может учитывать и отражать возможных изменений приоритетов социальных цен­
ностей как общества в целом, так и отдельных социальных групп населения.
В современных условиях на смену чисто экономическим показателям приходит но- 
“ыи, более полный и сложный критерий -  «уровень жизни населения», отражающий целый 
Р*д социально-экономических факторов в сочетании с традиционными экономическими ин­
дикаторами.
Уровень жизни -  это одна из важнейших социально-экономических категорий, кото­
рая определяет благосостояние людей. Его можно измерить степенью обеспеченности насе­
ления материальными и духовными благами с учетом необходимых потребностей исходя из 
Уровня развития национальной экономики страны.
В категории "уровень жизни населения" выделяют следующ ие компоненты:
- потребляемые материальные и духовные блага;
- достигнутый уровень обеспеченности благами и услугами;
- уровень удовлетворения потребностей населения в благах и услугах.
Сказанное выше подводит к тому, что при составлении анализа уровня жизни людей 
следует оперировать не одним, а многими показателями.
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Отметим, что основными показателями уровня жизни населения принято считать бла­
госостояние, нормальный уровень, беднота, нищета. Проследим динамику роста уровщ 
обеспеченности населения на примере материальных благ. В таблице представлена динамика 
основных показателей дифференциации доходов населения Белгородской области.
Таблица
Основные показатели диверсификации доходов населения Белгородской области
(в процентах)
2008 2009 2010 2011 2012
Денежные доходы-всего 100 100 100 100 100
в том числе по 20-ти процентным группам населения: 
первая (с наименьшими доходами)
5,6 5.6 5,5 5,5 5.4
вторая 10.3 10,3 10,3 10,3 10,1
третья 15,3 15,3 15,2 15,3 15.1
четвертая 22.7 22,7 22,7 22,7 22.6
пятая (с наибольшими доходами) 46.1 46,1 46,3 46,2 46,8
Коэффициент фондов, в разах 14.4 14,4 14,6 14,4 15,2
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) 0,401 0,402 0,403 0,402 0.409
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (в процента от обшей численности населе­
ния) 10.0 10,1 8,2 8,6 6,6
Дефицит денежного дохода -  млн. рублей 170,7 192,9 174,3 205,5 162,4
В процентах от общего объема денежных доходов населения 0,9 0,9 0,7 0,7 0.5
Источник: [1]
Согласно данным таблицы, 46,8%  населения Белгородской области относится к груп­
пе населения с наибольшими доходами, и численность людей этой группы увеличилась за 
последние пять лет на 0,7%. Противоположная динамика наблюдается в группе людей с 
наименьшими доходами, которая составляет на конец 2012 года 5,4%  от общей численности 
населения. За прошедшие 5 лет эта группа сократилась на 0,2 %  [1]. Следовательно, проис­
ходит поступательный рост уровня доходов населения, относящихся к группе с наибольши­
ми доходами.
Наряду с этим неуклонно растет и величина прожиточного минимума по всем соци- 
ально-демографическим группам населения, включая трудоспособное население, пенсионе­
ров и детей.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в целом по области в ян­
варе-сентябре 2013 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 
10,4 процента [1].
Одним из показателей социально-экономического развития области является уровень 
регистрируемой безработицы, который снизился за 2013 год на 0,22 процента[1].
Белгородская область является одним из немногих субъектов Центрального феде­
рального округа и Российской Федерации в целом, коэффициент естественной убыли кото­
рого является одним из наименьших. По уровню рождаемости за январь-сентябрь 2013 года 
область находилась на 1 месте в Центральном Черноземном Районе и на 5 месте в Централь­
ном Федеральном Округе [2].
Численность населения Белгородской области продолжает расти также и за счет ми­
грационного прироста населения, что свидетельствует о благоприятной социально- 
экономической обстановке в городе и области.
В целях дальнейш его улучшения демографической ситуации в области разработана 
Концепция демографического развития области на период до 2025 года, направленная на по­
вышение качества медицинского обслуживания, улучшение состояния здоровья матери и ре­
бенка, а так же улучшение жилищных условий и в целом качества жизни населения. Госу­
дарственная поддержка предусмотрена и для многодетных семей, имеющих трех и более де­
тей. Она включает дополнительные меры в виде регионального материнского капитала, 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищ ного строительства или
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ведения личного подсобного хозяйства. Программа содержит обязательства по оказанию ма­
териальной помощи женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет [3].
Благодаря реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгород­
ской области продолжается развитие и других отраслей социальной сферы, таких как куль­
тура, молодежная политика, физкультура и спорт.
Все меры по социальному обеспечению  населения и повыш ению уровня жизни воз­
можны лишь на основе экономической стабильности и роста региональной промышленности 
и сельского хозяйства как основных источников финансирования областного бюджета.
В январе-сентябре 2013 года индекс промышленного производства по сравнению с 
соответствующим периодом 2012 года составил 99 %, в том числе по таким видам экономи­
ческой деятельности как «обрабатывающие производства» -  100,2 % , «добыча полезных ис­
копаемых» -  97,4 %, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» -  93,7 
процента [2]. Рост промышленного производства области в значительной мере зависит от 
стабильной работы горнодобывающих предприятий, которые в условиях неблагоприятной 
ситуации на мировом рынке сырья, последовательно проводят модернизацию  и техническое 
переоснащение производства и внедряют новейш ие технологии добычи и обогащения же­
лезной руды наряду с совершенствованием действующих.
Предприятия обрабатывающих производств области также осуществляли мероприя­
тия по дальнейшему наращиванию объемов производства и выпуск новых видов конкурен­
тоспособной продукции.
Предприятия, занятые в сфере ш вейного и текстильного производства также увеличи­
ли в январе-сентябре 2013 года индекс промышленного производства по сравнению с анало­
гичным периодом 2012 года в 1,6 раза. Чуть ниже вырос индекс в сфере производства рези­
новых и пластмассовых изделий -  в 1,5 раза [2]. Увеличение индекса промышленного произ­
водства зафиксировано в сфере издательской и полиграфической деятельности, целлюлозно- 
бумажном производстве, производстве кожи и кожаных изделий, химическом производстве. 
Вместе с тем, по ряду предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности наблю­
дается продолжительная тенденция положительного темпа роста производства продукции в 
целом. Увеличению объемов производства важнейших видов продукции способствуют меры 
по модернизации производства, расш ирению ассортимента и улучш ению качества продук­
ции, которые принимают их производители. Немалую роль здесь играю т научные разработки 
и внедрение инновационных технологий.
Реализация областных инвестиционных программ предприятий способствует повы­
шению конкурентоспособности и эффективности деятельности обрабатывающих произ­
водств.
Долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие машиностроительного 
комплекса Белгородской области на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением Прави­
тельства области закладывает основные принципы программно-целевого подхода развития 
машиностроительного комплекса. Даная программа обеспечивает все условия для модерни­
зации действующих и создания новых высокоэффективных производств в машинострои­
тельном комплексе области [4].
Не остались в стороне и организации топливно-энергетического комплекса, которые 
проводили мероприятия по дальнейш ему развитию энергетического комплекса. Такие меро­
приятия включали в себя поддержку энергетической сбалансированности, создание новых и 
модернизацию действующих генерирующ их мощностей и объектов малой энергетики.
Рост сельскохозяйственного производства и ввод в действие новых объектов социаль­
ного и культурного назначения обуславливает растущую потребность области в энергоноси­
телях.
Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства по-прежнему 
остается животноводство. По поставкам животноводческой продукции на отечественный 
Рынок Белгородская область продолжает занимать лидирующие позиции. Только за 9 меся­
цев 2013 года валовой продукции сельского хозяйства произведено на 5,6%  больше, чем за
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аналогичный период 2012 года [2]. По этим показателям область занимала первые места сре­
ди регионов Российской Федерации.
Вопрос привлечения инвестиций по-прежнему остается ключевым для развития эко­
номики области и повышения уровня жизни населения. Наличие высокого ресурсного, про­
изводственного, научно-технического и кадрового потенциала способствует формированию 
благоприятного инвестиционного климата в Белгородской области и делает ее привлека­
тельным местом для развития различных многопрофильных отраслевых производств.
Реш ению данной проблемы призвана способствовать разработанная 
правительством области программа «Улучш ение инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций в экономику Белгородской области в 2011-2015 годах», в рамках которой осу­
ществляется ряд мер, предусматривающ их создание оптимально комфортных условий для 
инвесторов.
По данным Белгородстата наибольший объем инвестиций приходится на такие виды 
экономической деятельности, как обрабатываю щ ие производства, в том числе производство 
пищевых продуктов, сельское хозяйство, транспорт, связь, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. Причем 45 % инвестиций в основной капитал происходит за 
счет собственных средств предприятий и организаций, а доля привлеченных средств соста­
вила 55 % от всего объема инвестиций[1].
Особо возрос объем иностранных инвестиций в экономику области -  в 30,8 раза по 
сравнению с соответствую щ им периодом 2012 года, о чем также свидетельствуют данные 
Белгородстата. Такой рост иностранных инвестиций напрямую связан с привлечением полу­
чаемых от иностранных банков кредитов. Самыми привлекательными для вложения ино­
странного капитала среди всех видов экономической деятельности в Белгородской области 
стали оптовая и розничная торговля и добыча полезных ископаемых.
Одним из перспективных направлений считается развитие малого и среднего пред­
принимательства, на поддержку которого нацелена долгосрочная целевая программа прави­
тельства Белгородской области, реализуемая совместно с органами местного самоуправления 
районов и городских округов. Реализация государственной программы рассчитана до 2016 
года и включает в себя мероприятия как по организационной, так и по финансово-кредитной 
и имущественной поддержке малого и среднего бизнеса, меры по развитию инновационной 
деятельности, повыш ению занятости населения, созданию малых форм хозяйствования в 
сельской местности.
Подводя итог выш есказанному, можно сделать вывод о том, что состояние экономики 
Белгородской области на конец 2013 года характеризуется в основном положительными тен­
денциями. Достигнуто увеличение объемов жилищ ного строительства, сельскохозяйственно­
го производства, оборота платных услуг населению и розничной торговли. Руководство об­
ласти проводит активную политику по развитию  экономики и социальной сферы региона, 
используя системный подход к реш ению  поставленных задач наряду с тесным сотрудниче­
ством с местными бизнес-структурами и населением. Реализация главных стратегических 
направлений области обеспечивается выполнением 103 областных целевых программ, а так­
же 14 концепций, принятых на областном уровне, положения которых соответствуют тем 
программным направлениям, которые определены Президентом и Правительством Россий­
ской Ф едерации по экономической модернизации страны.
Таким образом, благодаря успешной реализации основных направлений Стратегии 
социально-экономического развития Белгородской области сохранена стабильная ситуация 
на рынке труда и тем самым создана основа для повышения уровня и качества жизни жите­
лей области. Положительная динамика социально-экономического развития области оказы­
вает непосредственное позитивное влияние на повыш ение уровня жизни населения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. В. Коннова ,Д.С. Глотов
Н. рук-: Е.И. Ковалева 
г. Белгород, Россия
Белгородскую область связывают с нравственным бизнесом, семейными фермами и 
программой «Свой дом», благодаря которой, как ожидается, к 2015 году в индивидуальных 
одно- и двухэтажных комфортабельных домах будут проживать две трети белгородцев. Су­
ществует понятие «белгородской модели развития», которая, по мнению губернатора Белго­
родской области Савченко Е.С., опирается на внутренние силы, возможности и ресурсы. Она 
принесла благоустроенные дороги, полную газификацию, ухоженность городов и сел, тро­
туары из цветной плитки, школы и детские сады с плавательными бассейнами, сельские дома 
культуры, похожие на дворцы, и новые спортивные комплексы в районных центрах.
Все это происходит на фоне активизации бизнеса, в том числе малого и среднего. 
Правительство области давно и серьезно его поддерживает. Неслучайно область занимает 
позицию в верхнем регистре рейтинга регионов по уровню поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что показало обследование ОПОРА России в 2010-2011 гг. и обследо­
вание 2011 г. фонда «Наше будущее», и четко держит курс на повыш ение роли малого и 
среднего бизнеса в экономике. [1]
Динамично развивающийся малый и средний бизнес является важнейшей «точкой ро­
ста» экономики региона. В настоящ ее время в области действуют 68 тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса, из них 21600 малых и средних предприятий-юридических лиц и 46400 
индивидуальных предпринимателей. Ярким подтверждением активного развития предпри­
нимательства в регионе служит тот факт, что сегодня в этом секторе занят каждый третий 
трудоспособный житель области. Только в прошлом году оборот предприятий малого и 
среднего бизнеса составил около 260 миллиардов рублей, или почти 23 процента в общем 
обороте предприятий и организаций региона.
Малое и среднее предпринимательство системно и целенаправленно поддерживается 
в области с 2003 года. Достаточно сказать, что за период с 2003-го по 2011-й годы по всем 
источникам финансирования при прямой государственной поддержке на развитие бизнеса 
привлечено почти 23 миллиарда рублей, в том числе средств областного и федерального 
джетов “  около 3 миллиардов рублей, кредитных ресурсов коммерческих банков -  20 
миллиардов рублей.
Судьба малого бизнеса -  вопрос государственной важности. В отношении многих ин­
ститутов поддержки регион стал первопроходцем.
Губернатор Белгородской области Савченко Е.С. считает, что от уровня развития ма­
лого бизнеса в области зависит финансовое и социальное благополучие населения.
Для успешного развития малого и среднего бизнеса необходимы три важных фактора: 
наличие активных, творческих людей, инвестиционная и экономическая привлекательность 
Региона и постоянный диалог бизнеса и власти. Все это в Белгородской области есть. На 
протяжении нескольких лет реализуются региональные целевые программы поддержки
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